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     A pandemia que estamos vivendo nos trouxe alteração de vários
usos e costumes, e, dentre elas a aceleração da utilização de
tecnologia em nosso dia a dia. Neste ponto, a pandemia não
acometeu apenas aquelas pessoas que foram contaminadas, mas a
todos os cidadãos, que tem ou não, acesso a estas tecnologias que
passaram a fazer parte das necessidades diárias de grande parte da
população.
   A suspensão temporária das atividades presenciais, por ordem
governamental ou não, é uma tentativa de reduzir o risco de
contágio e disseminação do coronavírus entre os estudantes e o
restante da população. Cerca de 90% dos estudantes de todo o
planeta tiveram as atividades presenciais suspensas e, em sua
grande maioria, receberam a proposta de atividades mediadas por
tecnologia.
Tecnologia X Pandemia
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    Finalizado o semestre, e ciente de que a adaptação não seria
reversível, a NOSSA UNESC, tomou ainda mais providências
realizando investimentos em tecnologias que garantirá a todos a
segurança para um retorno as atividades, agora no formato hibrido.
Nesse formato acadêmicos e professores com condição de estarem
no campus, terão encontros presenciais com segurança e
respeitando distanciamento social, enquanto demais acadêmicos
seguirão acompanhando as aulas de forma síncrona e diretamente
dos ambientes que escolherem 
   A nº 343 da legislação brasileira regulamenta e
autoriza a utilização deste método a fim de proteger os
direitos dos estudantes e manter o acesso a educação. A
UNESC, como sempre saiu na frente e, em curto espaço
de tempo (16 dias para ser mais exato), já estava
retomando as atividades com mediação por
tecnologias, proporcionando a acadêmicos e professores
a oportunidade de continuidade dos encontros e a
progressão do conteúdo. 
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   É fato que a pandemia trouxe diferentes razões para que
revíssemos diversas atitudes e comportamentos, e também nos
trouxe o chamado “novo normal”, nos abrindo perspectivas diferentes
em várias áreas, e, dentre elas a valorização das instituições de ensino
que fazem pesquisa e extensão. A UNESC tem participação ativa em
pesquisas de cunho nacional e internacional, com pesquisadores de
nossa instituição envolvidos em pesquisas epidemiológicas e no teste
de protocolos de tratamento. Mais uma vez o reconhecimento da
capacidade técnica de professores pesquisadores e acadêmicos
bolsistas que garantem com seu compromisso e engajamento a
qualidade nos serviços prestados a comunidade por parte da única
universidade comunitária da nossa região.
   Além desse novo formado, a Universidade
disponibilizou cerca de 28 roteadores,  62
computadores e 186 chrome books, garantindo
àqueles acadêmicos que relataram dificuldades de
acesso as tecnologias suporte e apoio devidos,
proporcionando a todos as mesmas condições de
acompanharem as aulas junto a seus colegas.
Reforçamos que ainda há unidades de todos os
equipamentos e que se você tiver a necessidade, basta
procurar o TI Unesc.
Fica aqui o pedido de que todos os aprendizados que temos
acumulado com estas experiências que temos passado, acelere
também, além da inserção de tecnologias, da alteração de usos e
costumes, a maturidade e a valorização daquilo que realmente é
importante, o convívio seguro e saudável, o respeito ao próximo, ter
limites, e viver a vida!!!
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Isolamento social;
Investigação, testagem e isolamento de casos;
Reorganização de fluxos assistenciais;
Ampliação de leitos.
Para determinar os níveis de risco das regiões,
considera-se a combinação de 8 indicadores em 4
dimensões de prioridade de atuação local:
1.
2.
3.
4.
Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/
Matriz de Risco
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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA
continua classificada em situação GRAVE. 
(informações do dia 16/09/2020)
O monitoramento do risco
potencial das regiões
ocorre semanalmente, e a
classificação é divulgada
nas quartas-feiras.
A região carbonífera. após um longo período estabilizada na
matriz de risco gravíssima, foi classificada nesta semana na
matriz de risco grave, representando uma evolução positiva
na luta contra o novo coronavírus.
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"Acredito que como estamos, com o tempo todos vão se adaptando e
conseguindo ajudar um ao outro, e que todo mundo consiga chegar ao
seu objetivo. Eu tenho déficit de atenção, então usando a internet em
casa é difícil, mas estou tentando me adaptar o máximo que consigo.
Em relação as aulas híbridas eu acredito que vai dar certo, a
grandiosidade da Unesc e de acordo com a segurança que temos que
seguir, tentaremos aprender ao máximo desta forma. Para mim aulas
presenciais são melhores, presencial para mim é mais viável. No estágio
e as aulas em sala estão bem sinalizados e seguros. "
Conversa pelo
campus
Confira o que alguns acadêmicos estão
achando sobre o retorno das aulas e o
início deste novo semestre.
José Antônio Teixeira de Souza
Acadêmico do curso de Enfermagem
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"Semestre passado eu achei bom, então para mim está bom assim. Eu
consigo prestar atenção normal em casa. Eu acho melhor presencial
quanto a atenção, o professor está ali para tirar as dúvidas, então eu
ainda prefiro presencial. Mas para mim EaD está tranquilo. Eu vou
gostar de fazer aulas híbridas, eu acho que vai ser bom, porque a gente
vai poder anotar as dúvidas e perguntar ao professor, e fazer esse
revezamento on-line e presencial, se alguém for do grupo de risco pode
assistir em casa. A Unesc está seguindo bem as normas de
biossegurança, está bem cuidadosa, eu me sinto seguro. "
Gabriel Bis Meller
Acadêmico do curso de Biomedicina
Faz bastante tempo que eu não estudo, mas é algo que eu gosto
bastante, então estou bem feliz com este início. No que diz respeito as
aulas híbridas, eu acho muito válido, bem sensato da parte deles e sou
totalmente a favor. Eu prefiro aulas presenciais, mas acredito que no
momento realmente o estilo EaD seja o mais sensato mesmo, diante da
pandemia, é o que eu prefiro no momento. Me sinto muito seguro aqui
na Unesc, a gente trabalha muito protegido e nos dão total suporte
quanto a EPIs e orientações, bem tranquilo mesmo. Aqui no setor da
Odonto eu vejo muita orientação, sinalizações por tudo e todo mundo se
cobrando para estar usando os EPIs corretamente, está bem orientado.
Tiago Rezende
Acadêmico do curso de Educação Física
Boletim epidemiológico:
Panorama da COVID-19
Acesse: covid.unesc.net
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Mundo
Total de 31.409.623 casos
Índia: 5.562.666 casos
Estados Unidos: 6.872.925 casos
Brasil: 4.558.040 casos
Brasil
4.558.040 casos no total
3.993.432 recuperados
13.439 novos casos 
Acesse: covid.unesc.net
Dados de 22 de setembro de 2020.
Fontes: covid.unesc.net
Johns Hopkins Coronavirus resource center
O Brasil está
reduzindo a curva
dos novos casos de
Covid-19
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SOS Unesc Covid-19
A Unesc possuí um sistema de
teletriagem referenciada para suspeitas
de coronavírus. São 72 residentes da área
da saúde, 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à
disposição no programa. Os
atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99183-8663
A Unesc possuí um sistema de
teleatendimento de saúde mental em
tempos de Covid-19. O programa conta
com psicológos residentes à disposição
para atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os dias
das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887
Acolher Unesc Covid-19
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Realização
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